Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
女の雷いたい放題誌●186
特集●お医者さんを診断する
グラLr7●傑作年賀状七人集
連載①エL7e■甲子ハイツ102号室　柳原和子
連載①智よ、自然に学べ母親から見た山村留学の記録こく鰯んひろこ
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??、?????????。?? ? ????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? ? 、 っ?? 。 ? 。?? ?? ??? ー??ッ ??? ?っ????。 ? 。??? ?? 。 ー ー?? ?? ????。?? ? 。?? ????? 、 、 、???、??? ?。??。 ?。??? 。?? 。?? ?? っ 。
??????????????????? ?。?? ?ッ???? ?????????? 。 っ?? 。?? ??????? 、 ???? 、 ???。?「? ?」??? ? 。??? ? 、??? ???、 「 」 。?? ? 。????? ? 。?「 ??」 ????ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」
???ー??????????。???? 、 。?? ????、????????????? ???、 、?ー? ?????? 、 ???。??? ー??? っ ゃ 、??? ?? ? 。??? ??? 。????? ???? ????「??」???? ??? 。
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もう24才／と母。まだ24才／と私。
　　　　　　　　　　お嬢さんの幸せな結婚。
　　　　M禺然まかぜで良いのでしょうか…。
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私たちは一生の問に、理想の入に出逢えるチャンスが…体どのくらいあると思いますか。アルトマン
システムの学術顧問である西ドイツ・キール大学のユルゲンス教授は「理想の八とめぐり逢える幸
運は統計学的にみて．一生に4～6回しかない」と述べていま曳アルトマンシステムは、そんな貴重な
出逢いのチャンスを、最も適合性のある相手のデータを科学的に厳選して、毎週会員の方々にお
届けしておりま曳アルトマンシステムは、西ドイツの各研究所や国立大学の協力によって完成させた、
ヨーロッパで20余年の歴史を誇る幸せな結婚のための情報システムで曳
●アルトマンシステムの詳しい内容、ご質問、
　資料請求は……
nO3（348）8588（わ…係）
※または、ハガキに「W．F」と明記の．L、アルトマンシステムわいふ係
　にお申込みくださ眺
ただいま会貰3駕麗4名
現在、会員31，024名。5年8ヵ月で誕生した
幸せなご夫婦6，703組。アルトマンは、あな
たに最適な理想の結婚相手をより広範囲の
中から選び出し、数多くの出逢いのチャンス
をお届けする結婚情報のデータ・バンクです。
　　　　　　（数字はすべて昭和58年7月末日現在）
確かな愛の出逢いを創る
罰」幽ト，：」邑」コ邑ム
株式会社アルトマンシステムインターナショナル
本社／〒160東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル28F・29F
TELO3（348）8511（大代表）《資本金2億5，500万円》
支社／東京第一・東京第二・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡
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?、?ー??????????????? ? ? 、?? ー ? ????、????????? ? ??? 。?? ? ー 、????? っ?? ?、
「???っ ???????????
???????????????．?。
『??????? ??????????。?ー????????????
?? ? 、?? ?? っ ???? 』」?。 ???? っ 。
「??????ー????、
?????
??????????。???????? ー ?????、?? 、?? ゃ ???? ??????????? 。??? ??? ? 。 、?? ? 、????? ? ??? 。??? ??? ?????????????。 。? ー???? ? 。 ー????? っ? 、?? ?。 ???ー??? ?? ?????????? 。?? 、 、?? ??????
?????????。?????????????????????????? 、?????、???????????????? 。?? ?ー?? ????? 、??? 、?。 ?、 ー ???? 、 ???ー?? ?? ? 、??? 。???ー ?? ?? 。?? ?? 、 ー??? ??? 。?? ???? 、 ー 、?? ?? ?。
?????ュー?ー?????????? ?。 ??? ????? ?? ッ??? 、 ? 、?? ?????。 ? ?????? ? 、?ー?? ?????? 。?? 、??? 、 ??? 、?? ???、 ??? ? っ ??? ?? ?。?? ??? ? 、?? ?????????。???? ?ー? 、 ? ?????? 、?? 。 ????? 、??? ? 。????? ?っ
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??????????、???????? 、???? 。 ??? 、?? ??????、?? ? 。 。??? っ 。?? ?????、 ?? ?、?? ??ー???????????、 っ 、???????????????????? 。 ??? 。 、?? ?、??。 ? 、?? 、 ー 。??ー 、?? ? ? っ 。
???????????、???????????。?? ?? ???????、???? ? ??? ?? 。?? ? 。???????? 、 ???????? 。
????????????
??????? ?? 、?? 、 ? 。?? 。?? ? 、?、 ?????? ??????。????? 。 ??? 。 、
?????????????、???っ????。???????。??ー????????、?????????? 。?ー???? ? 。?????? 、 ィ （?） ? っ 。「????ッ???っ???」
???? ?。?? ?ー ???? 、 ? 、?? ッ っ っ 。?? ? っ っ?? ? ゃ?? 、? ?? ー?? 。??? 、 、 ー???????。?????????????? 、 ???? 。?? ???? っ 。??? ? （?。 ）
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「??」??っ?????、???????????????。???????? っ ? 、?? ????? っ 。「??????」????「 ? ???? っ 。?? 」 。 ????? っ??っ 「?? …????」 ??。
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?????????????
???、????、?????????? っ ?、?? ???????????っ???。 ? っ 、?っ ??。 ??? ?? っ 。?。「??????????????。?
????? 、?? 、 ャ ? っ っ
?????????、???????、???（????）?????? 。 っ? っ????、 っ 」 ?っ?。 ? 、 っ?っ ?? っ 、?? ?? ?ャ 。??ッ ? ? 。 ??? ?? ? っ?、 ?? っっ?。?（????????）????????、 ?「 ???」 ?????? 。 「 、?ー?ー??ー? っ 。?、??? っ ? 。?ー?ー?っ 、 ? 」???????、? ? 、 ーー?。?? ? ???? ?、 ー ー っ 。「??、?っ??」????????
???。?? ?
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?????????っ??、???ー?ー ? ???。（?っ??っ??????????。
?????﹈ ……） っ??????? ??????」?????。??、?? ? 。 「 ゃ?、 ?? っ 」 。「?????????????? ?
????? ??」 。????? っ ー??ォッ??? ??? っ?。?????? ャ??、????????? 、?っ 。 ??? っ??? っ 。 っ??。「???????っ????、???
?っ??っ ?
?????????????????????。?????????っ 。?? ?」?? ? 。 。?? ?? ? 、 っ??? 、? っ?? 、 ??? ? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?っ ? 、 ? 。??? ?? ? 。??? ? 。 。??、????? 。??「 。? 、?? ? っ?。、??、 っ 」?? 。?? っ ?
??????????????????? 。?? ??。??
「?????っ???????????
???ゃ? 、?? ???? ?? 。???。 ? ??っ?? （?? ? ）。???? ? ? っ ?）。?? っ? （?? 、?? ? ）。 ??? 。 ? 」??。 ? ? 。?? 、?? ?、
「????っ????っ??????
????。 、?? ? ??????????????? ?? ??? 。?? ? っ?? ???????? ? ??? ????
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????。?っ??????っ???、???? ? ? ?????」? ????。??? ? ? ?????? ? 。? 、 ???? ?? ??? ??? っ っ 、 、??????? ???。? ??っ??????????????????? ……。 「 ?、 ??????? 」?っ?。??? ???、 ?? ??? 、 ?????? ? 、 ??? ? ????? ????。 ? 、 ????? ? 。?? 、??? っ 。
「??（???）??ー?ー?????????????????????
?? っ っ?? ?ー?ー???????????ー ー っ??。?? ?、 。?? ?ー ー ー 」?。
???????????、?ー?ー?、?? ????????????? っ?、?ー ー ー?? ? っ ??? 。 、 「 ー ー?? ? っ 」?? ? 、?? 、 ? 。?? ? っ ? ??? 、 っ?っ ? 」??「?? ??」?? 、
????????。
????? ??? 、?? ??? ? 。 ? ??????? ???っ 。? 、??? 、 ー ー ?????? 。 ??? ょ 。
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?????????????????? っ?、?????????? 、 ??。 ? ?? ?。???? ?? ??? 、????。 ??? 。??? っ?? 。「????、??????????????っ ?ょ ??? ? 」??? 、 、?? 、?? っ 、 ??? ? 、?? っ 。
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??????、??????????。?? ??、???????? ーッ?????。?「?????、???????? ゃ 」?????? 、 ? 、?? 。 ? ?????? ?? ? 、?ッ ? 、? っ?? ?? 、??。 ??? ? ?? ? 。?????????、?。 ? 、?? ??
????????っ?。????????????????、?? ? 。 、????? （． ? ????っ?。? ?、
「??????っ?????、???
?ょ」?? ?????。
「???ゃ????、???????
????ゃ????ょ」
「???、????? ?
????、?? っ ???? ?? 。?? ゃ 、?? ? ? 。 ? っ 、?? っ っ ャ 」「???っ????、?
??????? ? 」?? ??
「?????っ 、? っ? ?っ??? 、
????っ 、 ?
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???ッ????????????????????」?????????? ?? ????（??）「?? ?。 ??????。????????? ょ」?????????。?「?????」?? ????、? 「 」? 、???? ?、?「 」 ??? ????? ?、 ??． 、「??」????????、????? ???ー? ????? 、?? ? っ???? 、 「 」????っ??? ? ?、 ??? ?
????????。????????????????。??????? ??? ????、????．? ???。????? 、???「 」 、?? ????。 、 ??? ? 。?? 、??? 、?? 、 ? ?????????????、??、????????? ?、??? ??? 、 ?? ? 、?????っ??????、????????? 。
???????????????????っ?? 、 ??????、?? ?????????? 、?? ゃ?????? ?。?? 、 っ??。?? ? ??? 、?? ??、 ー?? 、 、?? ー ? ????? ??。?? ???????、 「?? 、 ? 、?? 」 ? ?。?? ??? （?? ） 、?? ????? 、?? ?? 、?? 、 、? 、?? 、
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?????、???????????、???? ? 、?????、?? ????? ???????????? ?。?? ?? ?、?????????、???? ????????? ? 。?? ?? ? ????? ??? 、 ? ? 、?? 、?? っ ょ 。?? ??、????（ ＝ ? ）?? 、?????? ?? ? 、??? ?（ ）?? （ ）、?? （ ）、 、?? ????? 、?? 、 「 」 「 」? ??? っ 。?? 、????? 、?
???、????、????????????? ? ? 、?、 ??、 ???? ???っ????? ?、 ??? ???。 ? ??? 、 、?? （??） ょ 。 ??? ???、 ? 、?? ??? っ?。
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???。???????、?????ッ????「 ????? ? 」 ??? ?? ????。?? ??っ??? 。 、 ???? っ?ゃ????? ? 、 ? ゃ?。「????????。??????????」???? ? ? ??? 、 っ 。?? ????? 、?? ? ??? っ ゃっ?? ょ 。 っ ? ??? ? ? っ ゃょ? ?、???? ? ?、????????? ?っ、?? 。
?? ?? 、?? 、 ??…???
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??????????。??????????っ （ ???）??ょ 。 「 ???? 。 、?? ???」??? ???????? ょ? 。??『 ??? ???? ょ 。?? 、
．っ
??????????????????
????????????
「????? ?? 」?????????
???????。??????? ???、 、?っ ??????? ???、??? ? ?? ? ??? ? 。?? ??
???、??????????????、??? ? ????????????? 。?? ??、 ????? ?? 。?? ?? ? 、?? ??、? っ?、 ????ゃ?? ? 、???。?? ??? 、?? っ?? ー????、???????????????ょ?。?? 、? ?? 、?? ?? 、?? ょ 。?? っ??? 、?? ????? ?? 、 ??? 、 ??????? ? 。
?????????????、???????? 、?っ????? ょ 。 ??? 、?? ?????。????っ?、??? ?? ? ??? 。?? 、 、??、 ??っ???、?? ??? 、?? ょ ??? 、?? ?? 。?? 、 ?、?、 、?? っ?? ? 。?? 、?、????っ??、? ? ????? ????ェッ??????、?????っ?????????。?? ???????。 ?? っ?
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??????????????????????、?? （?? っ ??????、????????? ?? ） ? ??、??? 、 ???? ???、 っ?? ??、?? ???? 。?? ? 、?? ??? 、 ???? 。????????ー?ー?????????、 ? っ 。?? ?、 ー ??? 、 、?? っ ???????っ????。 ? 、??? 、 ー?? っ ?? ?、
?????????。?? ?? 、????????? ? ? ?????? っ ??、 ???? ? 、?? っ 、っ????。??????????????、?? ??? っ 、?? ? ?? 、????、 ー?? 、 っ ???? 。?? 、 ????? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ???っ?? 。?? ???? ????? っ 。?? 、 ??っ?? 、
????????、???????????? っ 、 ???????????? 、 。?? ?? っ ????? ? 、?? っ 、????????? 。?? ???、?? ??? 、?? ? 、?、 、 ?????? ? っ??。 ? ?、?? ?? ??? 、????????。???? ? 、?? 、 ????? 。?? 、 ッ?? 、?? ?????（?? ）、?? っ
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?????。?? ? ????、?????????? ? ? 、??、 ? っ?? 。?? ???? っ ??????? 、?? ???? っ ??? 。??、???????? っ???? っ?????、? ???? っ???。?? ?????? 、???? （ ???? ） 、??? ?っ ? 、?? ???、 ????っ 。?? ?? っ?? ?? っ
????。??????????????。?? ????? っ?? ? っ?っ ?。?? ? ????? 、 っ?? ?? 。?? 、???っ???? 、 ? ? 。?? ???? 、?? っ ??ょ?。?? 、 ??????? ????? （ ? ）。っ???????????????。?????? っ?? っ?? 。 ??? ??? 、 ????っ?? ?? 、
???????????????、????? ??????? っ っ 。?? ???????、????? っ?? ??????? ?? ??、 ??? 、
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??????????、?????っ???? 。 ??ゃ???、?? 、 ?????、 っ???っ ???? っ?。?? ?、 ????? 。?、 ? ?? っ 、?? ? ?? ??。 ?、?? ? 、?? ????? っ ? 、?? 。???
?????????????
???????????????、?????? ??????。 「 ?っ?」????????（??? ? ????）
??????????????????。???????????????????????????????? 、 「?」 っ 。?? ??????、????????????? ?「 ?? 」 「?? 、 ? 」?? ?? っ 。?、 「 ? 」 、?? ? ょ?。 ?、?? っ ゃ?????? ????「?? 」??????、 ? 。?? ?????? っ 、????????????????????? ?? ???? ?? 、 、 ????? 」 。 ? ????? ???、??????? っっ??、????????????????
??っ? 、?????（?? 、 ー??
????ー???っ????????????? ） 、 ? 、?「 」 （ ? ? ???）??? ? ．?? ??っ?っ 、?? 、 ー????? ??? ? ? 。?? っ 、 ??? 、?? 。?? 、 ???????? ??? ??? 、??（ っ 、?? ??? ）?? ? 、?? ?、????? 。?? ?????? 、 ????? ???? 、 ????????、 ?? ??? ???? ?
　　　一一
???、????????「????????? ??。?? ?? ?
「??」、?????????、?????
???? ???、??????? ? ????? ?。???????? ???? 、 ??? 、っ??????ー????????????、??? ????。?（???????? ）???? ???、?? 、 ??? ??? 、?? 、 「??」 「???」?? ??? ょ 。??っ ?? 、?? ???? 。 ．?? 。
?
％
?????????????、??????
?????????????っ??????
????。 「 」 ??っ 。?「???ー??」? ???? ? ????? 、?????? 。?? ?っ??っ ー ー 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ???? 。 「 」?? 、?????っ 。 っ?? ? 「 」 。?? 、?? ??? 。?????? ???? 。?? ???????????。
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??????????????、??????? 「 」 ??? っ???? 「??????」??????? ???? 。??、?? ??? ．?? ュー ー ィー 、???? ???? ?????っ????? ????? 。?、 ? 、?っ ? ? 「 、ゃ???」?????????、??????、??? ?っ? ? ょ 。?? ???? っ っ 、?? ????? 、?? 、 「 」?? 「? ョー 」?? ? 、?? っ ????
??????????ょ??。
????????????ー???ー????? ょ 、 「? 」?? ? ??????? っ ?????。 、?? ? 。 ? ??? 、 っ ．??。 ? 、?? っ 。 、
「????????」??????。
???? ????? っ?? っ ?? 「 」?ょ 。???? 、?? ? 、 ゃ ??? 「 」 ???、??ゃ ゃ?? ょ 。 ?? ?????? 。?? 。?? 、??????? っ 「?」 、 っ?ー ? 、 ?ーッ??? っ ??、 ???????? ??? っ ? ? 、
???????????、??????ゃ??? ……。?? ?????。? 、????????っ??、??????????? ?????? っ …… 。?? ? ? ??? ょ?? ?、???? ?? ????、??っ??? ??? ??? ……???? 。???? 、．?? 、?????????? 、 っ ????ょ?。?? ?、???? ??? ????。 、??? ?
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???????????????、????? ?? ??? ??? ? ?? ……?? ょ 。 「 」?? 、?? 、?? ?っ ??? ????? ?? ?
?????????????????????? ……?? ?。?? ????? ?、????????? ????? ?? ? ???? 「 」 ??? 。 、
??????????????????????? ? ? （ ????? ） ??? ? 。 「??」 ? ??? ??、 ?「?」 、 ュー 「?? ????。?? ? 、 ? ???? ?? ?????? っ 。 、 「 ? 、???」?? ???? 「 」??っ ? ?????????????????????? 、 ??? ? 。?? ???????? っ 、?? ? 。?? 「 ? ゃ?「 」 ??。?? ??? ? ? 。 （?? ??? ? ???
（??????????????、????
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??????????）???????、???? 〉 〔ヵ ? ????????，???、?ー?ッ?????????? ? ? ??、 ? ? ???．????。? ? 、? 「??????? 」?? ? ???? 。?? ???「 」 ??? 、 っ ?? ????ー? ???????ょ??。?????? 。? ??? 、?、 ? 。???? ????? ? 。?? ?? 、?? ??、??、 ????、 ?? 、?? っ ?、
????????????。?? ???? 、 ????????? ??、 、 、?? 、 ???? ??? 、?? 、 ??? 。?? ??????? 、 ???? 、?????。?? ? ??? 、??????????????????????? 、 ．?? ???? っ ??、?っ ??、?? ? 、?? ??? ?? 。 、???? ? ?? ?? 、?? 。?????「???」?????????
?????????ょ??。???????ょ??。???、??????????????、? 「 」 ??? ? 、?? ? ?。???、???? ?。 「 ??」? ? ??? ょ 。 ュ?ー ?? っ ゃ?? 、 ?? ??? 。? ??? ? ??? ?? ? 。 、???? ょ 、 ??? ????? ー??? 「 」?? 。?? ? ?（ ）
　　　一一
????????????????????????
??????????????
??????
｝?
?
　　ぐ　1k
’黛、、
　めごで・」晒　面劣．
孫噛認
　ミ＄㌦ぜ
聡
…?
．??
??
???????、?????????????? ? 。?? ???? ??????? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、?? っ 、 ??? ー?、 ? ? ?? 。????? ? ??? 。?? ? ???? っ 、 ????? 、??? ッ ュ。?? ????????、 ??????? ? 、???? ??っ?? 。
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???ッ?ュ??????っ??、??? ? ? ?っ 。?? ???????、??????????? 。??? ? 、?? 。??? ??? 、?? 。?「っ????????????????っ?? 」????? っ? 、?????????? ??? ．?? ?? 、?? ??? ??、???、?? っ ? ?。
????????????????????
???????、????????、?? ?????? っ 。???????? ?っ??。 「 」?「??」 っ?、 、?っ? ? ?? 、?? ? っ 。????? ? っ 、????? っ 。?? ?? 、 っ ???、 っ 「 」??ッ っ っ 。?? ??。 、?? ?? 〕 ?ォー??ッ ?。?? 、?? 。?? ??
???、?????????っ????? 。 ? っ ?。?「???? っ?????」??? ? ??、 。?? ???「 」 ? 。????? 、?? ??、????っ?。 ???? っ 。??? 、??。?? ??????? 」? 。 ????「?????????????。?????? 」 。?? っ
??」 。???? ?。???? 。 ? ? 、?? ?? ????? 、 ゃ ??? 、 っ 「
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??ッ?ャ?」???????????? ? ? ? 、 。
「???????っ????????
??? 」??、 ?っ ? っ ????? ?? 。?? ?? 、 ????ッ????、????????っ?? 、? ??? ? 、 っ 。??? ?? っ?? 。?? ?? 、 「?? 」 ? 。?? ? 。 「 ???? 」 ???。 ? 、?? ? っ ? っ?? 。 ? 、?っ ??? ?? 、 。?? ?? ?
???っ?「???????」???、?? ? ? ?、?「??? 、?? ?、??? 。 ? ?、??? ? っ 。??? ? ??? 「? 、???????? ? ゃ 」 っ?。 ? ? っ?? ?? っ っ??、 ? ?? 、??? 、 ? っ?っ 。????? っ ? 、?? ? ??? 「 ?? っ? 」???っ 。?? ?〜?? ?、?? 、??? 、?? ?? ?? ????? 。
?????????????。?「???? ???????????? ??? 。 っ ????????ゃ????、?????? ゃ 」?? ??? ? っ?、? ??? 、??っ ? 「????ゃ ? ????? ? 」?? 。????。??「 ? ? 」、?「 ? 」。?? ?。 、?? ? ? 。 「???っ?」??っ?????、????????? 。「?????????????、??
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??????????。???ゃ???? っ ?」?、 ッ?? 。
「?っ、??」
?、??? 。????? ? ? ???。???? ? 、?? ? ? 、?? ??っ 。?????? ? ???。?????????? ? 。?? ??っ???????、 ?????????? ???? ゃ??」? ? 、??? っ ? ? ｝?っ 、 。
?????????、????????? ????????? ???????。???? ? 。 ??? ?? 。?? ?? っ 、???? っ?? ? ? ?、?????? ? 。?? 、「????っ???????????
????? っ?????」 ?。?? 。? ? っ?? ? 、 っ?。 ??? ?? 、 ??? ?。??。?? ???、 ?? っ?? ? 。 「? 、???????。? ? ???
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幽
?????っ????、?????。????? ? 」? ??????? 。 、?? （? ???????? っ ）??? 、 ??? ? ??? ?? 。?? ?、 ?? 。?? ? ．???。 ? ?? ????? 、 ?? ? ?? ??、?? ? っ????? っ 。??? ???． っ?? 、 「 ゃ 、????? ゃ 」?? 。っ????????????????。????、 ． ? ．．っ???。
?っ?????、???????。????? ?っ???? 、 「??? ょっ っ 」??。 ? ? ?? ??? ? 。????????????????「 （ ） ????????? ??? ?? ? ?。????? ?? 、、 ? 。????? 、?? っ ???ッ???。????????????????、?? っ?。 ??? 」
???????、???っ?????
???． ?? 。?っ 、? ?。???ッ、?? ? 、?? ?? ? っ 。
???????????っ???、??? ??、??????????? ?っ?? 。????? 。?? ッ 。?? ? ? 。?? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?っ?。?
「??????????．????????
????? 、?」??っ?。?? ? 。??。
「??????。?? ??
????」???、 、??? ?? 、 ? ，?。 ? ???? ??? っ
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???????、????。?????っ 。 ッ ? 、???、??? 。 、
「????????????????
????。?????。 っ ???????????????????????????????? っ 。
????????????????
?? ?? 」?? ? 。??。 ??? ? 。?? ? ??? ???。?っ?．??っ?????????? ?? っ?? 。?。 ?? 、?? ?? ? 。?? ??? ?、 。
????、???????????????????。??????????? 。 ?????? （ 「?? 」 ） 、?? ???。?? ッ 、??? ?「 ? 」?? 。ェッ?????。???????っ???、?? ッ っ??． ? ??。???ー?ッ??、?????????? っ 。 っ?? ??。 ? ? ???????? ??、?? ? 。?? ??? ? っ?。?? ?? っ 。????「 っ
?…??????
????????? ?ヒ．
????
??????????
?…ーーーー????，
＼，
?????
?．
???
、??????
???
???????《．
側、????》 ，
???????、
????????????????????㍉??、???????
??????????? 、?? 、? ?? ??
k
＿製一1塵
輝麹、
??、???〜??
．…??
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???っ???????。??????? ? 」 ? 。??? ?ー?? 、?? 。??? ? ?っ ? 。?? 「 っ
Mぬ忽㌔
?
???????????っ???っ?ゃ?」??????????、?????? ? っ ???、?? ??? 、?????。?? 、 ? 、
　一r卿
??、．??＝???，
?．????????? ?
?
?っ?。??????????????? 、 ? っ??。 ??? 。?? 、? ? ? ????。?? 、?? 、?「? ?????? ?? 」?? っ?? ?。? 。?? ? 、?、?? ????? ?。 「?? 」 、?? ? っ 。????? 、 っ??? ?っ 、?? 。?? ?? 「 、 」????、?? 、?? 「 ょっ ? 」?????? ? 。 、
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「????????????????
??????????、???????? 。 ????っ???????、??????。 ???????????っ????????、??????、???
、
???」?? ?っ?????????????? ?っ?? ???? ???????
「????????????????
??? 。?? 、
?????」?? ??、????????????? 、 っ??、 ? 「 ????????? ? 」 ?。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? ??? ?? 「??? ?????っ ? ??。?「 、?? ? 、?? っ ゃ?」 ??? っ?。????????????????ョッ????、???????????
??????? 、 ??? 。
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?????????、?「???????? ?」????????ゃ 。?? ? 、 ? ??? ? ……。
「?っ?????、???、????
???? 。 っ?? 。 ー ー ー???っ 、 」「??、??」
????? 、 、 っ?? 、?? 「?」?? ???っ っ 。????????????（?）???? ? 、 「???」?????????。???っ 、ゃ?? 、????????????
???。???????、???????っ ? っ 。?? ? 、 「 ?????? ? 」 、???? 。?? ?????? 、 、?? ?? ? 。???っ?? 。?? ? っ 。?? っ?? っ ? 、「??????」 ??? 。 ?? 。?? ? 、?? ? 。????? 。 ?????????? 、 ?? 、?っ ?? っ? ッャー????? 。????????、 「 」?? 、 。?
?????????????????、?? 。?? ?、? 。???? っ 、 ???、??? っ っ 、?? ? ?、 ? ??????。 ??? ? ー?、 ? ? っ 。?? ?? ?、 ???「 ? 。 っ?? ? ???? ? 」 っ 。?っ 、? 、 ??? ??っ 。?? ??、 っ?? 。?「 ?」 。?? ッ ???、?? 。 「? ?ゃ 、 。?? ?」 ? 。?? 。 、 …
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特集投稿
?????、?????????。?? ? 。?「??? 、?」 ? 、?? ? ー ? っ?。??? ? ???っ ????? 、?「??? ? 」?。 「 ???っ?。 っ ょっ????? 」 っ?。 、?? ?? ? 。??? ????。?? ?? ? 。?? ? ? ．?? ?? っ 、?? ? 、??? 。っ??、????????????????? ?? 、? ?? ?
????????。?????????? 、 ??? 、??? っ 。??? っ ????? ッ 」?? ? ?っ????、? 。?? ? 。?? ? っ?? ? 。?? 、 ??っ ?。???ッ っ 。?? っ? ? ? ?……。
饗、???
?????????????、?????????????? ? 、????????? っ? 。??? 、??? 。?? 、??。?? ? 「?? ? 、??? 」 、??? 「??? 」 ? 。?? 、 （?ヶ ?） ??? 。?? ?? 、??? ??。??っ っ 「 っ??? っ っ?。 ?
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一特集投稿
????。????????????」? ?。 ???? ??? ?? 、?? っ ??????? ? 、??
?????、???。「? ? ? ?」??????????、???????、?????
??????? ? 、??「?? ?っ??????? ? 、 ? ???? っ ??????????????? ??? ?。 ??っ ? っ 。?? ?? 。 っ???? ? 。 「???? ? ? 、 ???? ? っ 。??? 」 。?? ?? っ 、
???????っ?。?????????? っ? ??? 、 ????」?? っ 。??? ???????、 っ?、 ? ? っ?、 ???? ?? 。?ッ????「????」 ???、???っ??????。???????。??????????? ??、????? ??? ? 。??? 。?? 、
?? 。?? ?? ?、 ー?? 。??????。 ?ー
????????????、?「???っ???????????????」???? 。 ??????? 、?? ???っ 、?? ? っ 。「??????????????」
???? 、??? っ?。??? ? 。?? ??、 ???????? 。? ??、? 「 ? ? ??? ? 」?? っ??。?? ?? 、?? ????っ ??? 、??。
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特集投稿 ????????????????（? ）
??????
???????????っ????????????、???????????? 、 ??? ?。?? ?、 、????? 、??? 。?? 、?? ?っ 、?? ? 、 、??、 ??っ?、 っ?? ? 、????????． 。?? ? 、?? ? 、?? ??? 、 、???????、???????????、 ??? ? 。
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???、????????????????????????、??????? 、 、?????????????????????? ? っ 、????? ??? っ?? っ 。?? ???? ? 、 「 っ ?っ?? 」 ッ? 、????? 。?? ?? っ ??? ? 、 ? ???? 「 、?っ?ゃ 。 、?? ?? 」 ??? ? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? 、
??????、???????????? ー ? 。???? 、? 、??? ??????????
?、?????? 《㍉?????．
　g　M一一　・：．n．．
　’　　　sノ　　〆
警》／ ?、?
　　　　s　t“tタ　　　　”　f旗二＝ンハくメ
　，一’　一．　s”“un”　’Zs
ll）1，k・一一“SYx
囎’ew@蝋粛　　　　ty　3齢「、講醐
????。?? ????．?、????????っ?????「????……」??、????? ?????。?? ?? 、 、?? ? ??? ??? ょっ?? ? ??。?? ???? 。?? ?、??っ?。
????????????????????? ??? 、??? ??? ??? ???? ?、 （．???? ?? ????? ??、 ???? 、 っ ???? 。 ? 、?っ ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ?
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特集投稿
?、??????????「?????、 ???……」???????っ?。?? ? ?????????? 、?? 、????? ?? 。??? ?、?﹈ っ??、????、 ?????? ??、????????????????????? 。????? 、 ? 、?? ??? ?、 っ 。?? ?? 、?、??? ?? ???? 。 ???? ??? 、
、欄、夢畷鰻
欝湧
巴紘鵜」
　　　　　　　／蕊1難＿二lr．一ガ
　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　セ　グ三碧1源ピ「服
　嚇雛鋤鰭膿＝1脅畷姦轟ζ灘麹撫
辮審 ??????
??拶
??????、???????????? っ ? ?。??? 、?? 、?? ? 、 ?
?????????????、????? 、 ??? ???? 。?????、??????、?????? ??。???? 、 ? ??っ ??。?? ?? 、????? ． 。「????っ?????????」?、
?????? 。?? ??、??? っ 、????、???????????、????? 、 ? ? ．?。???? 、?? 、??。 （ ヵ?? ??）?（ 、 ???、?? ??? 、 ??? ? ? ．
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??????）???????、???? ?。??? 、 、?? 、????? ? 、 、???? ?????? ???? ? 。?? ?? っ 、???、 、?? 、 っ 。??? 、 、?? ? っ 、????? 、??? ??? ?。??????、??。 ? っ??? ?? っ 。?? ?? 、?? 、 。?? ? 、 、?? ?。 ? ????っ 。
???????、??????????? 。 ? 、?? 、??? 、 ョッ 、??? 。?〜????? ??。 ?、???
へ ??????、????　　?、??繕 ?、
瓶??
，??
??????????。?? ?????。?? ?? 、 ．?。?? 、 、?? ?っ 、 ョッ っ?。?? っ 、 ???? ? 、 、?????????、??、?????? 。??、?? 、 、?? ? 、?? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? 、?っ 、 、?? ?? っ 。?? 、 ． ? ??、?? ?? ?????、 「??。 ? 、???? 、
　　一一　　一
特集投稿
?????????、????????」 ??? っ 。
（????????????）???
??? ????。
「??????、??????? 、
????? ??、??? ??。? ????? 、 ??? ? 、 ． 。??????? 、 っ?。?? ?「 っ??っ ? ? 」 、?? ?、?? ? 、??? っ 。?? 、?? 。?? 「 ゃ 、??? 。
??
??????
．??
㌶
?
跡酒
??、?????????。?????? ? 、 、??????ー??????。????????? ?ー??。???? ?、
???」??????っ?。?? ???ー???????????、 ? ??????????? （??）、 ? 、??ー ? ? 、 、?? 。?? ? ? 、 ???。?? ?? 、? 「?」 っ ?。?? ?、 ??。 ?、? ? 、?? ?? 、 】?? ??? 。?? ?? 、??? 、 、 っ?、 ??? ?????。?? 、 、?? ?
一45　一
????????っ??、????????、?????????、? ? 、 ? っ 。?? ?、 、 ??? ? 、 。??? 、 、??? ?「??」??????
??っ??、 ???、 ? 、??? 「 」 、?? 、 「????? ? ……」???? 、 ?? ? 、??、 ? ?????、 ? 、?? ?????? ?。?? ?? ?? ?? 、???、 、 「?」 っ 。?? 、
?っ????、?????????、???????? 、 、?? 、 ??? ? ? ?、????
??。???????????????????? っ 、 。??、 ?????????、???? ．?。?? 、?? ? 、 、?? ? 、?? 。?? ??っ?、 ? 、 ????っ?。? 、?? 「 ……」?。?? ???、 っ?。 「 ? 」 「 ょっ?、?っ っ 」? 、 ??? ? っ 。 ? ????、?ッ? 。?? っ? ?。 ??? 、 、?? ??っ 。 っ 、
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特集投稿
?????、???????????。?? 、?????、?っ???? 、? 、?? 、?? ??、 ?、?? ?? 。 ー? っ?? 、? 、????? 、 ? 、 、?? っ 、 「?? ?」っ?、?「????っ?????」??
?。????????、????? ー?? 、??っ?????っ? 、 っ 、?? ? 、．???????、??????、??????、 ー????? 。 、 ??? っ?。 ????? 。
??、????????????????????っ?。「????????????????、
????? ?」 、
??「?????」?????????? 、? 。? 、??? ?? ??? 、 ??? 。??? ??? 。??? ? ?、? 、???。《??》??? ? っ 、???、 ? ????、 、 、?? 。 （ ??? ）? ? ???、?? っ??? 。 、 ?。?? 、? ???、?? ?????? 。
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??????? ?
??????
???????、???????????、????????????????。?? ??? っ? ?
?ー??????????????。?? 、 ??????? ????? 、?? ???、?? 。
????っ??っ????????。??????? ????? ? 。?? 「 」 、?? 、??? ? 、 ???? ? 、 っ????? 。?? ? ?????????、??????????????? っ?? ? 。?? 、? っ ??? ?? ?? 。?? 、 ゃ 、 、?? 、? ? 、 、?? ? ???? ? 、?????
　　一一
??っ???????。?????????っ??????????????? 、?? ? ? 。 ?????? っ? 、????、 ? ?っ? ? 。???????、?? ?。??? ? 、?? っ???っ 、 っ??? 、 ??っ??っ 。????? 。?? ? ?? 、?? ?? ー?っ?????、 ?
????。?????????。???????????????????。??? っ?? ?? ? 。?? ?? 。っ?????????????、????????? 、?? ??? ??? 。?? っ?? ?????? ? ょ?。??? ? 、 ?? 、?? 、??? ? 。?? ??? ? 。 「?」? 、?? ? ?? 、 ???、???
????????????????。?? 。??? ??? 。 ???????? ??、???? ??????? っ?。 っ ??? ????? ??、 。????? ー??????????????????、??? ? っ?? ? ? 。??? 、 っ???? ?っ??。
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??????????
????????????
?????????
〆
囲
㌧?．
t．?
?
塑
?
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??????????、????????????????、???????? ? 、?? ? っ ??っ 。?? 、??、 ??。?? ?、 ? ?? 。????? ???っ っ?? ? 、? っ?? ?、 ョッっ??、?????????????????????? ?????? 、??????????。? ???? 、 ョッ?? 、?? ????? 、 っ
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??????。??? 、 ?????????? 、 ??．????? ??? 、?? ?????? ?? 。????? 、 っ?、?? ? ??、?????っ??、???????????????????? っ 。?? ? 、??????、 、?? っ 、?? ??? ????、? ?? 、??????? 。???、????? 、??、 ??
?????、?????????????????????????、???? 。 ????、????????????????? 、?? っ??っ ? ?。?、 ? ? （ ）?? ?? ? 、?? ? 、??ょ ? っ????、?? 。?? 、 ? 、?? 、?? ? ? ??? ? ? 、???、???っ 。?? 、? 、????? っ 。
?????????????、????? ? 、???????????っ?、????? ????、?? ?? ????っ?。????? 、 ? 、?? ???っ 。 、??? っ???、 、 っ?? ??? 。???????? 、?? ????。?? ?、 〕????っ 。 ?? ?ッ??? ???? ??? 、 ???っ????????。??、?????? ? ??。???、??? っ? 、
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????????????っ??????。?? 、 ッ ??? っ 、っ??????、??????っ?????っ ??、???????? 、?? っ 。?? ?? ?? ???、? っ っ?? っ? 、????? ??? ? 、???。?? ?? 、?? ? っ っっ??????????????????っ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ??、 ??? ?っ っ???っ 、 、
??????、???????????っ??????、????? ? ? ??っ?。?? ? 、 っ?? ッ??? 。??? ??? ? 、?? ? 、???? 、???っ 。?? ?? 、 ??? ???っ 、 ? っ? っ?? ? ? 。?? ?、 、???? 、 、 、??????????????????、 ?? ??? ? ? っ?? ? 。
??????????、???????? ? 。 、?? ????? 、?? ? ??????。?? ??、?????? 、 ???、 っ?? ? ?。???、 、?? っ 。??、 ??? ? ? 、 ??? ? ? 、??????? ?っ 。?? ?? 。??? 、 ???、 っ???、? っ?? っ ?。????? ? 、??
，?
特集投稿
寮疇ミン
???
甘
?「?
???????。?????????、?? ? っ 。?? 、 ??? ? ? 、?? ?? 、?? ? ?。?????? ? 、??、??っ ? 、?? ? ?? っ
「?????、??????っ??????、? 、? ?
?? ??……」?? ? 、?? ?っ 。?? ? 。 ?? っ ??、?ッ ?? 、?? ? ?? ? 、?? ? っ??、?? 。????????????
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（???????っ???????
??）??っ?????、??????? ? ? 、 ???、 ?? ?? ?っ??? ??、 ? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 ??、? ? ?、 ??? ? っ???、?? っ??? 、 、?? ??っ 。??、???? ? 、?? ?? ? 。?? ?? 、?????っ 。?? ?? ?? 、????? 、?、?? ?? 。 ??? ? 、
???????????????????? 、?っ 、????、?? 、 、???っ 、 、?? ??? ??? 。?????、 っ?? 、 。?? っ ? 、? ??? ? 、 ー?? ? 、っ??????、??っ???っ?????、?? ?っ?。「?????っ 、 ? 、
?っ?? っ 。 ゃ、?? ? っ 、 ? ? 」??????、?っ????????。
??????っ?、???っ?????? ? ? 。「??????ゃ??????。????っ?? 。 っ
???っ? 、 ゃ?? 」???、 、?? 、?? ? 、 ???っ ? 、??? 、 、?? 、 ? ?、?????? っ 、?? っ 。?? ? 、 っ?? 、?っ 。?? ? 、 ↑?????、 ??????????ー? ?? っ?。??? 、
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???????、?????、????? ? 、 ????? 。??、? 、?? っ?? 。??? 、?? っ?? 、 ??、 ????? ? ?? 、?? ? っ ?。??? っ?? っ?????、 、?? ? っ?。????? 、?? 。?っ??、?????、???????????? ?っ?。?? ?? 、
??????????????????? 。?? ?????、?、???っ????っ 、?? ? 、 。???、 ??? ?? 、 ?、??っ?? 、?? っ 。?? ?? っ?? 、?? ? 、?、 っ??。?? ?? ? 、
?????????????っ??、
????? ????、??? ??、????? ?? 、?? ? ?? ??? 。???、 ?、
????????っ???????。?? ?、??? ? っ?、 ? ???。?? ?? ???、?? 。? 、????? 、 ー ー ???? ??? ??? ? ??、? ? 、?? ?っ ?? 。
?
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???????????
「??」??
???????
?????????????????、???????? 。 っ????、 ?????、?? っ ??。 ? ャャ?????? ???????．????。? 、?????ー??? っっ????。 ?????????? ??????っ 。?、 ?。?? ?? ?????? 。??? 。??????。? ????????? 。?? っ?? 、? 、?? ? 、
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?????。???、 ??????、?????? 。 ??? ?。 ????????? ? ?。?? ?? 。??????????。 ? ? 、「? ?? ?? 」 っ?。???? ?? っ 。?? ?????、? っ 、 っ?? ? 「 （?? ?） ? ゃ?」 ? ??? ?? ?。?? ?? 。???? ? 。
???????????????????。 ????????????? ?? ……。?? ? っ??。?? ?? 。?? 。 ッ?? ? 。?? っ っ?? 、? ? っ?? ?? 。?? ?? ???? 、??? ??? ?? ? ????っ??ョ??? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ? 。?? ???? 、?? ??。 ? ? ??
?????????????????。????????????。?? ?? っ 、?? ッ っ ???、 ? ?????、???????っ??? っ 。?? ??? 、?? ? ? 、?? ?? 、??????? 。 っ 、??????? 。??????「 ー 」????? 、 っ??っ???????????。????? 、???????
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????（????）????。?? ? ?????、????? ? 、??? っ ????? 、???????、 っ?? 。?? っ ????? 、?? っ 、 ????? 、??、?????? ????? っ?? ?」???? 、 ? 「 」?? 。 「???? 」 ? ???? ????? 。?? っ?? 。 ??? っ ? 、?????????????????????????????????????? ?? ??????????? ????? ? 。 、?、 、 、 、
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??????????ュ????????、??????????????????????? ?????????? っ?? ……。 「 ?……」 、????????? ?? ????????。?? 、 ?? ??、???? 、? ??? ????? ょ?? ??? 、?? ? っょ?。??? ?? 、?? ? ??。?? 、?? 。 、?? ??。 ?…… ????、 ????……?? ? 。???????????
?????????????……???
????????????、?．??????っ??????、???????????????、 っ ．?????????? ????? 。?? ．??? 、?? ??。?? ?、?? ?? 。?、 ー ??? ? ???? ? 、?????????????????っ??
??。? ? ? 、?? ? ?????? 。 、?? 、?? ? ???? ?、?? 。?? 、 、 ????? ???? ?。?? ?? ?
????????????????????っ?、?????????????。??、???? （ ???）?「 」?、 、 ? ? …?? ???? 。?? 、?、 〈? 〉???? ? 。??、 ???? 。??、?? っ ?? 、? ???? 。? ??????
ゆ藤
倫
（??????）
サ嗣クル
だより
???ー???????????? ???。???? （? 、 ????? ?????????。 ? ? ?????? ??『 、?? ? ???? 』 っ?? ? っ ??? 、?? ?????っ 、????????????っ?ゃ??、? ? 、
?? ? 。?? 、『??、 』 『?』?『 』???、?っ?? ?っ? っ ??? 、 ???
?っ???????、??????? ? ……。??????? 、 ??????? ?、?『 』????? ? ?? ?? ?? ー???? ?。?? ? ? 、?? ? 、?????????????????? ?? ? ? ?????。?? ??? ??? 、?? 、 ?
????????ょ??。????? ? 、??? ????????ょ??。???? 、?? 、 ?? ??、?『???』 、ー? ??????? ?、????? っ 。 ????? 、?? ?。?（ ）???? （ ??????）
??????????????????????????
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メ爾∵
??????????? ? ? ????????????》
?????「????ー?」??
???????????、??????????っ 。?? ??。?? 、 ． ??? 。 、?? 、 。?? ?ー?ー???????????。 ?? ? 、?? ??ィ?? っ????????っ???。
???? ? ー ー 。
????
鋤　1
創奄
卦ダ
’L’
、
???ー????????????????? ?? 。 「?? 」 、?? 。????、??????、?????「 ?? 、???? ?? ? 。?? 、?? 、?? ー ー?? ッ ー ． ???。 ??????ょ 」 っ 。
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??
A
論
鞭
???、??????????????????。 ??? 、 。?? っ 。 、?? っ 「????、?? ?、??????? 、 ー?????、???????????? ????。 ……?? ? 。?? 、 ? ?? 』?? 。 ????、 。?? ??? 、?? 、 。?ー っ ー??。 、 。?? ? 。?? ???? 。?? 。 、?? ?。??? 、 ??、? 、 、?? ?? ???、 ? 、 ッ 。?? ?、 、 ?
???????。?? ???????、????????（ ?? 、 ?ー ー ー?? ? ） ? ?。?? 、?? ??ー?。っ????????、?????っ????????。? ??? 、?????ー。 、 ー ー ー ー?ィ?? 。?? ? ?、??? 、?? 、? ー っ?? 。 ?? 、???? ?? ? ? ??。??ー?ー ?????? ?、??? ャ っ 。 ー っ??、 。?（ 〜? ? ）?? ? ??? 、 ー ー??、 。?? 、 ????? 、 、 、?? 、 っ 。??????、?????????????。
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????????ー?ー????????? ?? ?? ????????? ? ??? （ ?） ???? 「 ?」?? ? ? ??? ? 「?? ?」 ????? ????? ?????? ?。 〜?? ? 、?? ? 。?? ? っ?? 、?? ?。
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?????????????? ?、?? ?．?．?、??????
?
?
　　
@　p
｝??
???????????，????
????
???
??
田
???????????????
???、??、?、??、???。???ャ???????????。?? ー?? 、?。?? ?、 、 ?? ??? ? ??）?? ???、 、 、?? ，?? 。?? 、?? ????，???．?? ????、?、 、? 、??。??ー ー? 。 ??? ?。 ??
?，???
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?
????
???
?
?
?????
?
黒磯
?
???．?
灘
?
?憐
?????
????畑瀬??。
? ?? ?
欝隷
?．
????
κ
?．、?????
　溺
驚鋤
?
??????
?
?
?????????????????
?????
．??????????、?????
???。??????????????? ー ? 。〈? ??〉 、????????????????????〈 〉?、 。 、?? ??? 、 ? ???、?? ?? ?? 。?? ???? 、 ー???ッ??????????????????? ? っ??、 「 ョ っ 」?? ? 。〈? ?ョ 〉 。 、??。?? ??、 ??
??????ー????????。????? ? ?????????? ?ー 。?? 、????? ?、 、?????????? っ 。?? 、?? ?、?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?っ 。?? ?? ?。 ??、 ? ? 。?? ?? ? ???……? 、?? ?
????．???、???ー????????? ? ????っ?。??? 、 ????? ????? ? ?（?? ? ??? ……） ???? 、?? ? ッ ??ッ 、??。「?????????」
??? ?? ?、 ?????? 、 ??っ 、?? っ 。?? 、????、?? ??? ? 。
「????、???????????
????」 ?? ??。?? ?、?? ?? 。?? ? ? 、?? 、 、
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????????、?????????? ?。?? ???????、 ??????? 、っ?。????? っ ??? 。??? 、?? ???? ?????? 、 っっ?????。????? 、 っ?? 、 「 」 っ?? 。? ??????? 、? 。?? ?? ? ? 、??っ っ 。?? ????、 ?っ ?????? ??? 。「???ゃ???ゃ???」???、
?????????????、???
????????????。????
?っ????????。???、???? ??? ?っ?。?、 ? 、 ???。?? 、?。?? ?? ??? ? 、?? ? ? っ?? 。?? 、? っ 、?、 ? 。ー????、 ?? ??? ??っ? ?っ?。????????????。
???? ? ???、?? ? っ 。?? ?、 ???? ???? っ ?? 。 ? 、
???、???、??、???????ー ? っ ? 。????、????????、?????、 。? ー ??? ??、??????????? ? 。?? ???? 、 ??? 、? ??。??ャ?? ? 、 、????? ??????。????? 、? ?っ ? ッ?? ー?? ? 。?? ? 。?? ?っ?? ?。?「?? ?? 、??」????。
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一一ｶ・・一一欄F・・”““
御　一．pmNva．．Npt ???
噸
?骨無繍
覆
、?
恥
?
????一協、灘糊鱗＿蜘伽　　　　．惣糊轡・t…’
、?藤
嬬
「??????、???????????????……」
?? ????????、?????? ?? 。
「??????、 っ ? ???。?? 、
?? 、? ． ???? ?、? ?? 。????。?? ?? 、 ?」? ……?。 、 ??? ?」?? ? 、?? ? 。 ? ? 、?? 。
「???、??????????????
????? 」?、 。?? ???、?? ?? ??? ? ? 。
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???、??????????、?????????????、?〜????????????。??????、??? 。 、???、??? ? 、?? 。?? ????? 『 」「??ー?????ョ???』?『??
??? 」 っ?? 。 ?? ????。?? ?? ??? 。????。????? 。「???、???」
???? 、?? 、?? 、??????「 っ っ?、??? 」 ??? ? 。
??????。??????????。???????????。??? ー ー 、?? ???? ??。??っ ???????、????? 、 ??、 。?? ?? ? 、??? ? 。??、 ー ャ ?、??? ? ??? 。?? ?? 。 、?? ? っ 。???、?????っ??????
??。? 、????????、? ー??、?、 ???? ? 、 、?、 、 ?? 。????? ??。
「???????っ?????っ??ゃ??。????、??「????
??? 」っ っ ? ?ょ?。?????????、???? ーっ?」?? ?? 、 ??????? ?。?? 、? っ 、 、?? ?ッ ……??。 ??? っ ?。
「???、?????????????。??????? ? 。
?? ?? っ?? ? 。?? ???? 、 っッ????????????????」????? 。 っ? 。?? 、 ．?。 ?? ?? 、?? ? 。
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??っ??????。?? ? っ 。
??????
?っ?。
??っ??????っ??????????、????? 、ー?、??、 ……??、 ? ? っ 。????、?、? ? ? ?。????? ? ? っ?。 ? ー?ッ ??? 。? ??っ?。????? 〈?? 〉??? ??? ?? ? 。??? ??? 。「???????????????????? ょ。 ????
????????????????。?? ????? 。っ、???。?????????。??????っ ?? ????。? っ??。 、?? 。? 。? 」?? ?っ っ 。 、?? ?「??ー???????????。?
?????、 っ?? ?」 。… ?。
「??、?? ?
???? 。 ?? 、???、? ? ???。
「????????、??????。???????????、?????
?」
?????? ー ?
????? 。 。 ???。 、 ???。?? ???? ?、??? ???。? 、 ??? っ 。?? ? 。?? ?? ? 、 、?? ? っ?。 、 ??? 。
「??????????????。?
?????」?? ? ??????? 、 ? ?????? ? 。?? ??っ 。 ? 。
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????。???????????……。 ? っ 。 。??? 、 ? 、 。?? ????、 ? 、?? ? 。
「?????????、??????
??????? っ? 」
????。?????????????? 。 ? 、 、??? 。 。??っ 。??、 ? ????? 、?? ? 。
???? ? ?????????????、 、?? 、 、 ー??? ??? 、 ??? 。「??????、???」? ? ????? 。 「???? 、?? ?? ? 」?? ? 。??? 「?」 、 、 、
??????????????「?? 」 。?『??、?????』???????っ ? ? 。「????」???????、???、
????? っ ? 、?? 、?? ??? っ??。
「?????。?? 。 ? ?
???? 。 、 ?
?????、???????ー?????」?? ??????????? 。??「 」 ? っ?。?? ?? 、?? ? 。????? 、 。?? ー 、?? ? 。???? ? 。??? ?、 ?? ??????。?? ?、 。?? 、??? 。?。 ッ ?? 。?? ?? ?。?? ? ???????? ???、 ?ー? っ??????????
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??。???ー????????????。 ? ? ……。?? ???????? 、?? ?? っ??。?? ???? 、 ??。 ? 、 。?? 、? っ??? ????。?? ?? 、???? ??? 。??????? 、 ……?? ? 。?? 、? 、 ?? 。?? ? 。?????????っ?、???????????? っ????、?っ?? ? ?。
??????????????????、???????????、?????。? っ 、 ???、 ． ?。 、??? 。 、?? 、 っ? 、??? ? ? ??? 。 、? 。?? ???、 、 ? ? ? ??っ???。?????、?????????。?? ?、 ???? ????????。? ???、????、 。????? 。 ?っ??。?? ??????? ?????? 、?、 ??? ?。
????、?????????。??
「?????」???????、??
???「??????????????っ??」 ? っ 。?? ?、 ??? ?。 、?????? ? ? 。?? ? ? っ 。?? 。??? 、??? 。 ???。
「??ーー。???????っ?……」「…… 、???……」
?????。 。?? 。 ???? ????。〜 。 ?? 。?っ? ?????? ? 。 、???????。
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「?ョ???、???、??????
???????????っ??????? 。 ????、?? ??ゃ 」
「??????? ?」 ?。
?????????? 、 。?? 。?? ?? っ 。?? っ っ ???。
「???、??????????っ?
???、?? ?? ?????、???っ 、??? 『 ゃ?、 ?? ?』っ ???? ? 。 ?????? ? ゃ?っ ??、?? ???? ? 。? 、?? っ ? ゃ 、
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???????っ??????、???? っ 『 ? ???』?? 、 っ 。?? 、っ????……」????、 ??????? 。?? 、 。
?????、??????????、?????????????????。?? ?． ?、 ???????。? 、 ???????? ?????、?? 。
「? ?」 ? ?っ????????? 、??? 。 ?? ??? 。 ? 、?? ? ????? 。?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 、??? 、????????? 。????? ?? 、??????????????????
???、????? ?????、?????? ??? ? 、
???????????????、?
??。?? っ?、 ?っ ? 、??? ? ??ー??? ??? ?? ????、? ? ??? ? 。?? ???? 、
?????????、?????????。??、???????ー????? 、 ? ??。 ? 。?? ?? 。 、?? ? ???、 ? っ?? 、 ? 、?????????。???、??????っ?、 ?、 。?? ??? ?? 、?? ? ?? 。?、 ? っ 。 、?? ?? 、? っ 。?? ? っ 。?? 、??????????。????、???、 、 、 ョ?????? 。??? っ 。?? ??????? 、
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???????っ?。???、?????、 ? ? ???っ 。???っ?。 ? ??????っ 。 っ 。 、??。 、?? ? っ 。? ? ??? ? ? 、?? ? 、?????????????? 、?? 。?? ? っ???、? 、???????? 。?? ?? 、 、?? っ 。 ?、?? ? 、?? ? 、?? ? ?、?? ?? 。????? 、っ???、???、?????、??????? 。 ? 、
?????っ????????????? っ 。?? ????っ??、??????????っ 。 ??っ 。 、?? ?? 。 ッ?? ??? 、 ッ?? ? 、?? ? 、 。?? ?? 、 ???、 ょっ?? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 、?、?? ?? ??? ???、 。??? ??? っ 。?? ?、 ??????? 。?? 、 、 ?
?っ?。?? ?????、?、??????? ? ー 、 ? ??? ?っ 。 、?? 、? ??、 、 、?? ?? 。 ー?、 ? ? 、?? ?? っ 。?? ?? 、??? 。 ??? っ ? ??? っ?。?? ? 。?? ???? っ?。 ? 、?? ?? 、?? 。 ? 、?? ?? ? ? 。?? ? っ 。 ー?? 。?? ?? 、
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????。?????ッ?????、??ー???ー??????????。?? 、? ??? ?、 ???? ?っ ?。????、 ?っ???、 ?? 、?? 。????? 、????っ?? 。 ??、????? 、 、
???????。????????っ
?。??? ??? ?、?? ??、?? ?、 っ?? っ 。????、 ? 、っ?。????? ? っ 。?? ??、 ?
??????????????、????っ っ 。 ?、????っ 、????? 。 、?? 、 ??、???????、 ? ???? ッ??っ ? 。 っ?? ? 、??、 ? ??? ? 、 ???? ? 。?? 。??? ??? 、?? ?、??? ????っ 。????っ ?? 。?? ?? 、??っ ??っ???、????????????????、 ? 、 ?
???????????っ?、????? っ 。?? ??? 、 ?。?? ? ッ????????????。???、????????? ッ 、 ? 、?? ???、 ?? っ 。?? ?、 ???? 、?? ?? 。「????、???????????
??? 」??? 、?? 、 っ 。?? ? ?? 、??? ??? っ っ?? ? 。 ?、?? ?? 、 、?? ?? ?、?????っ?????。??? （ ??）
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???ッ????
?????っ???
?ッ っ??????????????????????
??????
???????????
??「?っ???????????っ? ?」??「 ?、????? ?っ?」???? ?? ? 。?? ッ ?? 、??? っ 「 っ
?????っ?」?????????????? 。 「???????? ? ???? 。??っ ?? 、 ャ ? っ?。 ゃ「????????????ゃ???、?????? ? ?。???? ?
?? 。 ? 、?? 、 ッ ???ッ 、 っ????っ ゃ?」
「?っ?????、??????ャ???ー
?????、?????????っ????????ィー????ゃ???、???ゃ????? 」?? ???????????。 、 ??っ 。 「 」 っ ー?? ? 、 ??? 。 ??? ??? ?っ 。?? ? 。 、?? 。?? ? っ??、? ???? ????、????っ ??、???? ? っ?、?? ッ?ー ゃ ?、 ??ゃ??????ッ?ー?っ ……。? ???? ょっ ゅ 。 ??? ??? 。?? 、????? ? ??? 、 ?? 。
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???ッ????
??????????
? ????
??????ッ?????
????????????
??????????、???????っ??? ッ ッ? ????? っ ? ょ 。?? っ ? っ?? 。?? 、 ??????っ???、??? 。?? ??????? っ 、?っ 、?? 、
?っ????。????????、?????? ???。?? ? ? 。??? ?? 、??? ????????? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、?? ?? ?。? ????? っ ???? 、 っ?? 。 、 、?、 っ ? ??ー ー ? 、?? ? ー?? ??? 、 「??ー ェー。?? 。 ? ?
????????ー」???。?? っ??、?????っ?? 。 ??っ っ??????。 。 ??? ??? ??。 ー? ????ー?????、???っ???????????。 。????? 、 ???（ ）?? ?? ??ょ ?、? 。?? ? ??、?? ー っ? ???? ……? っ 、 ー??? ????? 。 ?? ? っ ???? 、
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?っ??????????……???????? ? っ っ ????。?? ?っ ? ??????、????? 、? ? ??? 、 ょっ?? っ? ? 、?。?? ? ??〜????。 ? ??
?????
???????????
啓
??、?????????? ? っ?? ?。?? っ ? ゃ 、 ??っ?? ゃ ???ー ?? ??ー???????? 、 。?? 、
???????????っ????。?? ? ??。?? ?????????? ??? 。?? 、 っ?? っ 。??、 ?、??? っ?? ?。?? ?っ????。???? ?? ? っ?? 、 、 ??? っ 、 。??「????????」????????。
???? ? 、?? 、????????????????? ?っ????。?? ?? ???? ???。?? ? ??? っ?? ??。?? ? ?? っ 、?? っ
?。?? ????????????????、?? ???、??????? っ ???? ??? 。?? 、???????、 ? 。?? ? ??、??? ? 。?? 、 ? 、?? っ ?? っ?。
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???????????
????????????
?????????????。?? 。 ????っ???、?? ????、 ????っ???、???????????????????? ?。?? ?? ??? 、??????? ? 。?? ??? ??っ?、???????、? ??．、 、】????????????????。
???????? ??? 。
V
????っ???、????????っ?ゃ?? ょ 。 ? 、 ??? ??? 。?? 。 、?? ． ? ??????。
????ー?ー?? ? ????? ?? ?? ?
??
?????????? 、 ? 〜
?????????ー?ー???????。
???? ??、?? 、 ? ? 、?? ???????? ??? ? 。 「?? ?、?? ?????、 、????ッ?ー? ?? ?。?????
）
?????、?????????????、?????????????????????? 。?? ??。?? ッ?? ??? 、?????????? 、?????。??????? 、 ー?ー??? 、?? ?。???? っ?????? 、 っ ??? 、?? ?? 。 、??っ 、 ? ?
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?????????????????????? ョッ 、?? 、????????????????? ? 、?? 。?? ー?ー 、?? ??? 、?? ?? 、?? 。 ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? っ 、?? 、????? っ 、??
??????ー??? ???? ?……?? ?? ?? ???（??）
??????????、??????????? ー ?。??ー 、」?????、 ?????、 ????? ? 。?? ?????、 ??? ?? っ 、?? ? 。?? 、?? 、 、． ュー?? っ 。 っ?? ??っ?? 、?? ?? ? ?、? ???「 」 っ 。??? ? 、???っ?。?? 、 ? ???
っ?。????、??????、?????ー?、??????ー???????、????? ? ? 、 ?、?????????????????????。 ょっ 。?? ? 、 ??、??、 、 ー?? ????? っ 、?? ???。 ??? ??
??。?? ???????? 、?? ? 、 、?? 、?? 、 、 ? 、?? ???? 。?????? ?? ?????????、 っ 。?? ?????? ??。?? っ???? 、????ー??? 、 ????、
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?????????????????????? 。 、?? ????っ?。
??????
????????????
??????????? 、?? （． ??。
「???ゃ??、?????っ???????」「????、 ? ?」
???????? 。
「???? ?、 ??。?????? ?。?????????
?????? 」?? ????? ー?? 、 っ ????? 、??、 、 ??、 、??っ ?? ー??っ ?? 。
ノ
Z
?????????????????????っ （っ??????????????????????? ?ュー 、?? ）、 っ ???????、 ??? 、?? ? ?、??っ ? ??? ? ????? ???。
????????????、????????? 、 ? ?っ???? 、 ??? ッ 。?? ．?? ?????????? 、?? ??。???? ?? ッ?? ?、 ッ 。?? 、 ?、 ??? 。?? 、 ?????? ??? 、?? っ 、?? っ ??? 「?? っ 」．?? 、 、 」?ッ?? ? ??????? 、 ??? 。?? 、 ?? 。?? ?
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???????????????、?????? ?。?? ? っ???（????） ??? 、 『 』（???） ? ?。?? ? っ 、 ャ?? 、 「 、?? 、 ? っ?? ょ?」 ? 、?? 。?? 、 ?????? ??? っ?、 、 ???? ? ???? ?。???? ? ? っ?? 。 ?? ??? 、?? ???? 、 ?? ??? （ ? ?）?? 、????? 、
???????、????、???????????????????。????????? ??????? 、 っ ??、 ?????? ? ??? ? ???? 、 ???? ? 、 、?? 。?? ?、?? 、?? ?? ? っ?? 、 ??「 」?? っ 、 「??っ ???? 」??、 っ?? ???? っ ??? ? 。???????????。?? ?。?↓?????? っ ?、?????? ????っ
?ゃっ?????????????、????? ?? 。 、 ????? 、 ー?? ??????????? っ 。?っ 、 。
???????????????? ?? ?? ??
??????、??? ? 。?っ????
???????????。????????
?、?? 、 ? ? ?? ?ッ???、????????????。?????? ? ??????? 、?????、 ?????????、 っ 。????、 っ?? 。 、???? ? ? 。?? 、?????????? （ ）
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???ッ????
?
?????????
??
、?
?
?
??????????????????????????
「?????ョー?」???
????????????????? 。 ョー? 、?、? 、????ッ 、?「?????? ? ?????? 、
???????????????? ????? 」
「??????????????
???」 「????? ?? ??? っ 、?? ? ???
??」?、?????????、?? ? ??????????? ? 、?? 。?? ー ー 、 ??? ??? 、?? 、 、?、?? 。?? ? 、 、??
?????、?????????????????????、????、 っ 、?? 。 、?? 、???? 、 、??、 ?? 、?? ??、?????????????ょ?。???、 っ ???、??? ? 、 ???? 。?? ?????、 、?? ? ??????? 、 ょ??。?? ??。
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???ッ????
マ?
????????????
????、??????????????????
　　　　　ge
　　　　　　醜辱
?????
?????
???????????? ? ??? 、 っ ??? ??、???????????? ? 、????っ ??。???????????? 、 ?ー?ー??? ? 。
???????????
「?????」??????????
???????、???????????????????、?ャーッ???? 。 ?っ????????、????????? っ 。?? ? っ 、
?????っ??????っ???。「??????。????????????」????っ???っ????
?っ ??? ????????? ???。「??〜」「 ー」 ????? 。 、 ??? っ?? 。 、 。?? 、??? っ 。「?????????」
??????、 。
「????? 。 ?ー??
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???、?????????????」?? ???、???????っ????????。?????????? 。 、 ょっ?? 。? ? 、 ょ ．?? 。「???っ??? 。 ー ?
???」?、??? ????、 ?????? 。?? ?? ??? 、 っ
?
7?
???、??
?
／
　iifty．’
　“”””／
?。????????。???、???????????。????、???? っ 、??っ ? 、?? ???? ? っ 。
「???????。????????
???? 」?? ???。「??????? ????」?
????????っ??、????????っ???っ?。????????? ? 、
「???????????。??????、?ょっ ?
??。 っ? 」
「??、???。? ??
????????? ? 」?? 、??、 ?? 、?っ??? ?。??っ??、??? っ?、 ? っ 、?? ?? っ???、?っ?。?ょっ???????????、????、 っ?? 。?? ?、｝ ? 、????? 。?? 、 。
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．㌔、
、
『???ー????』?『??????
?』?『????????」??????? 、???? ?っ?。??? ? ?、?????? ? ?。 ?????????、 ? 、??????????、??????????、 っ 。?? 、
??????? 。 っ?
???っ??????????????、 ?? ?。
「???????。????????」
????? 、 っ?? 。???っ ? 、??????? ???? ． 、?? ? ． 。 ??? ? 、????? 、 ???、
????????????。?? 、 ????? ?????? っ 。 っ 、?? ?? 。 っ????? っ 。?? ??っ 、??? 。?? ? 、?? ?っ 。 、?? ? 。 ?? 、?? 、?? 、??? ?っ 。 、?? 、 ? 、?? ??? 。???? ??? 。 ? 。??????????。??????
?????、??? ? ??。
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「?????????」???
????、?????????????、 ?ー ッ????、?? ????っ 。???、? ? ?、?? っ 。????? 、?? 。????????????????????????????????、
ロ
?? ???? ?、????? ? ，． 。?? ?? っ 、?? ????? 、?? ???、 ??。 ? ?、????? 、
????????????
???、????????????っ???????????っ??、????? 。??? ? ??? っ???。?? ????? ? ? っ???っ?。??????????????、? ??? ?「?」 ?、?? 「?」 ? ? ??? ?? 。 ? ? ????? ? 。?? 、?? ? 、??????? ? ?っ?。?? ?
??????????????????? ???? ?っ?。??????? ???? ??? ??? 。????? っ??、 。??? 「 」??? っ 。?? 、 っ?????????? っ?? ????。 「 」?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 「 」?? ? 。?? っ 。?? ???? ? っ 、 っ?? ?、?? ッ?? ? 、
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???????っ?????????????????、??????????っ っ 。?? ??????、?ー?ッ????? ?、 ? ? 、????????????っ?。??
???? っ 、?? っ 。???? ?? ??っ?? ?? 。 ??? ???、?? ー?? 、?? 。?? ? 。??? 、?? ? 、?? ??? ? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? ? 、
???、、
＋v“tt
〜
??
???ペ
　　　そぐせら　ウ遍：獄藷
鮮灘鱒噸
??????
?
????????????????
????????????????。????????? 、 ??????????? ? ?っ?、??????????????? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、?????。?? ? 、?? っ 。??? 、 ? ????? ? っ?? ? ???? ? ? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ??????? ? 、?、? っ?? ? っ 、
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???????????????。???????????????????? 、?? ? っ 。??? っ?? 。????? 「 」?? 。?? ???、???? ? 。?? ???????? 。?? ?? 、?? ? 、?????、?? ??? っ? ???????、 ……。
?っ?????????????????、??、????????????? 。?? ???、?????????っ???? 。?? ? ?????? 、 ???? 。?????ー? ー???。?? ?? 、?? （??? ?????、 ??? ??）??、 ??? っ ? 、?? ????? っ?。?????
??????????????????? 、?? 、????っ??????。?? ?? ? ????、 ? ??? ??。? 、 、?? 、 、????……。???? ? 。 ?????? ? ????? ? ?、?? ?? 。????? 、????? 。 ?????? っ?? 。
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???????、?????????????????????????っ?。 、?? ??????? 、??? ??????????、???? ??? ． 。 ょっ?? ?? ?????、 ??? ?、? ? 、?? ?ょっ?? ?、?? ? ?、っ?。?????????? 、 、?? ? ?っ??、???? ????っ???。?????
????????????
??、?????????????????????、??????????? 。????? っ 「?ー ー」 っ??? ー 、 ? 。?? っ っ?? ? ??? ?????。? 、?? ? っ 。?? ? ???? ? ? 。?? ? 、 ?????? 、??（ ） 、?? ?? 、 ッ???? 、 っ
?。???????、????????? ? 、 ??? ? ??????? ????? っ 。??? ?? ? 、 ???? 、ィ???? ? っ??? 。?? ? ?。?? ??? ??????? 、? ?????っ 、 、?? ???? っ 。?? ? 、????? ??? っ?? 。
（??????）
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???ッ????
?????????
?ァ ー ?????ー???? ????。???? ?
??????
?????????
??
ぐ＼｝?
　　x
?
???
醒
????》???
へ
????????．〜．????
???、???っ?、???????????? ? 。? ? っ?? っ 、?? ??? ??? ? ?????? ?。?? （ ） 、 、?? 。??、??? ? ??。???????、???? っ ?? ??、??? ???? 。?? 、 「 、 」?????、?? ????ー????????? ……。?? ???、?、 、 ???? ゃっ???。????、???????????。?「 ? 、 。??????。? ????。 ???っ ……」?? ?????、????。
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?????????ー?ー??っ??????、 ? ? 、??? ? ?、??????????? 。「 、?? ゃ 。 、?? 、?っ ? ????? ゃ 」 っ 、 「?? ?? ? ゃ?、 ????。?? ゃ 」 。?? ???っ 、
｝?????????????????、??????。 ? ? 。 っ
??、 ? ?、???????? 。?? ?、??? 、??? 、 ? ??? ??? 。?????。
????????
??
?????????????????? ??? っ ?。???? ???、 ??????????????? ???? ???。?? 、 ?????? ???? 、 ??????? 、
??????????????? ゃ ゃ ?????っ?? 、 ???? 、 ??????ゃ、?? っ????? ???、? ー?ョ?? ゃ???? ??。?? 、????。? っ? 、?? っ っ ?????
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?っ??。???????，???????、?? ? ? 、???????ョッ???? ??????ッ???????? ?? ??? 、?? ? ー?? 、 ?? 。?? ョ?? っ ???ィ? ……。?? ??。 ???、 ???? 。?? ????? 、???? ? ? 、?? ???? ?。?? 、 、?? っ? 「 、?? ? ???」???? ???? ???? ???? ?ょ??。?ー、 ???? 。 （? ）
????????????
金
????
?
???????????
???髪
。???
唖
??
　　oeee　］
??????????????????（??? ）、?????????? ??、 、?? ? 。?? 、??????? ー???? ???。?? ?? 、 ー??????????????????。????????? 、????? 。 （?????）。?? ?? 、「?????????? 」「 」「?? ? 」「?? 」 っ?? ?? 「?ゃ?」 ???? ? っ 。 ??ッ 、 ????っ ? 。 ??? 。?? ? っ っ 。
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???、?????????????、???? ? 。 ??。?? 。?? ??????????????????、 ??? ???????、?? ???。?? っ 。「????????????」「?? ……」
????、????? 、?? ? っ 。?? っ?? っ ??。??、 ???? ?、??????????、??????? ? 。?? ? ? ー? ? 。?? ? ?? っ 、?? ? ? 、???? ??????? 、 ??（????????????）??っ??、
??????。?（??????????????） ????? 、?? ??。?? ー ???? 、 、??、 ?? ?。??? ?? 、?? っ 。
??????????㌦?? ｝
｛??
??
碧fi一　　〆趣㌦残　鷹蜘　　　　　O　　 ザ幽客気　　　　隔／
　　　，一　｛
　　　妙i
、タ・！N’“ir’／L“i
???????????、???? ????? ? ????、?
????．?，??
????????????????。???
（???????????????????
?）?? 、?? ?。 、 、?? ?、???????????、 。
洲
ノ〆♂ダゾ
i一“”@’・・C’．・　”1　；’f
?〜?．?
（??????）〆ttt
?
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　　　　馴「
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?????????????
?????????
????????
「?????????????っ?。
?????っ? ?」?? ???? ? ?? ????。?????、 ? ? ??????、?????????????? 。 ｝???、? 、??ー?。 ??????、?????? ??? ???、 ッ っ?。?? ?? 、????? ???????? ??? ?。 、?、 ? 、?? ??? ? 、???ー? 、 ?
???。???????「????」?「 ???」????????。???? ? 。?? 、?? ? ? ? 、 ??? ? ? ー??? 、?。?? 、? ッ 、?? 、 ???っ ? 、 （ ）?? ? ? 、 「??? 〜?? 」?、 「 ー ????」?? ??。?? ??、 ? 、?? ?????。 ょ 。?、 ??ッ ー?
??。??????、????????っ ???????、????? 、???? …… ?。?? ? ? っ??ー「??????」????、??? ??? ? 。 、?? ?? ? 、 ー?、 ? ?、?? ??? ? 、?ゃ? ? ? 、?? ?っ「??????」?「???????」
??、?? ??? ?。． ? ??? ????、??? 、?? ッ?? 。??っ???? 、
「??????????」??? ?
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???」?????、?「??????」
「???????????????」
?、?? ?。 、????? ? 、?????? ? ???? ? ???。?? ? ? 「??」? 、 、?? 、? っ?。「????、????????? 。??? ? ? ょ
?? 。 ??? ??。??? ッ?? ?? ? 」?? 、 。?? 、? 、?? ? 、 、っ??????????、??? ??っ? 。??????。? ょ ???????? ?。 、?? ??、? 、
?????????????。?????????、???????????? 。?? ??????、?ッ??ー????? ? 、?? っ 。?? ? 、??????? 。??「 ー 」? ?
???
?????? っ?。 「 ー 」????、? ??????????。「?????????????、?ッ???? ょっ ? ?
?。???、 （ ）?、????? ?? ?、?? ? ??
????っ?。?『????』?、???。?????? ? ? ??? ?っ 。?? ?? ? ? ??、????????、???????っ???? っ 、?? ? 、っ????????」????? ??? 、??????? ー? 。????? っ ??、「???????、????????」
??????? 。?? ?? 、?? ? ?。
「???????? ?ゃ???。??????? っ??、
??????? ょ 」?? ?、??。???? 、
一　1as　・一
???。?? ?、??????????????? ???????。????? 。 ー ????。? 、 ?????、 ?? ? っ?。????????、?? 、 ? っ 。?? ? 、?? ー? ??????? ??? ?? 。?? ? 、 、 、?? 、??、 ??? っ 、?? ? ……。?? っ ??っ ? ? 。??? ? 、???。? ?????? ???、
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????。????????、????? ? っ ???、???????????????? ? っ 。?? ? っ 、 っ??? 。 、?? 、?? ? ??。????、?、??? ?? ?? っ????? っ 。??? ー???? ??。??、?? 、 ?ー? ?。?????? ??。? ー ー ????、? 、?? ? 。 ? 、
?????????????っ???、?? ????? ??。 ? 、 、??? 、 ?????? っ 。 、?? ? ? ょ?? ? ? っ 、???? っ 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ?? ??っ??? 、?? ? っ 。?? ? 、?っ 。? ゃ ??? ?? 、?、 ー?? ?? ? 。???? っ 、????? ?? ??。
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?????????????????????、?????、???????? っ っ 。?? ． ? 、?? ???? 、 】 ??? ? 、??? ? 。???? ?? っ ??? ? ???、???? ? ? 。??? 。?? 、 。??、 ?ッ?ー 、 ???? ?? っ 。?? ? 、?? ??????? ?????? ? ???。?? 、???? ? 。 っ
??????????。???????? ???ー?、???????????????????????。?? ?、 、?? ? ? 。 ??、???っ?????、????????。?????? 。?? ???? ????。????????? ????ー??、???? ?? 、????????? ? ? ?。????? っ 、????? 、? ???。??。??
???、?????????ィッ???? ??、??????????? 。? ????。? ? っ?? 、 、?? ?? ???? ? 、???? ? っ 。???? ? 、?? ? ?。「??、???????」「?????．? ょ」 「 」
???? ?? ?? 、??．???? ??? 。?? ?? っ っ???、 ???っ 。 ??っ???、 、?? ? ? 、?? っ ??? ．
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［日賦
糊
購1
炉
??
轍
?、
紹ざ
騨
岬
　謬籔
sク
?
P
鵜蜘・喩鞠、海
難難醗
難挙
こ　＊
??
蜘・雪雲
三巴遅辱・、
??
霜野艶鞍1遜轟載
　　　　　　　げ　　　　　　　　　　　らセ　し　　　　　　　　　ボ漁艀㌶、訂還：羅
強調
tit’
?
聡
．t
?
1脚智　”
活
?、
、??、
望帆 ???
????、???????????っ??????、?っ?????????? ? ? 。?? ?、 ? 「?」??? ? っ????、 、 ??? ? 。??? 、?? 「 」??、 ? ??? 。 （ 、??、 、 、 、?? ? っ ）?? ? ? 。」 ??? 、????? っ 。?、 っ ???っ?????? 、 ??? ?》????????．．?．．??? 「 ー?」 ? 、
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????っ???。?? 、?? ???。????????っ???????????????? ． 。 ? 、．??? ? ??、??????? ?。??、 ? ????、??? ??、 ??? 。?? ??? ? ?? ? ?、???? ョ??． 、 ? ? ?っ?、 ?? ュー?? ? 。?? ??? ? 、?、??? 。?っ．? ??? ? っ 。????? ? 、 ? 。?? ー
?ョー?ー?、???????、?ー?? ?? ? 。??????? ???????、???????????? 、 、?? ?? ???っ 。??ょっ??? 。?? 、 ?っ????。???????????????、?っ ，．?? ? 。「????ゃ っ? 、???? ? 」?、 。?? 、 ?? 、??? ? ??ヵ、?? ?? 、 ． ゃ?? ? 、 っ??? 、?? 、
?????っ?。??????????? 、???????ゃ??っ??? ? ? 。?? 、?? ?、??? 。??、 ?? ッ?っ ? 、?? ??? 。?? ?? 、っ???。．?????????っ??????? 、????? 。 っ?、? 、?? ? ．??? 。??? ??．???、 「? ??」 ．?? ?。?? ? ?? 、
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?????、????????、???、???、????（??、????? ? ）? ?．?…。???、?? っ??、 ??? ?????? ??????????っ?。??? 。??。 ?ー ????っ? ?? 、?? っ 。 ュッ????????? ???、????? 。?】 、? 、??? ? っ 、?? ??? ? ? ? 、???っ 。 ? っ?? ??? ?。????? 、????っ???っ??。?っ???
???、??????????????、
「?????、???????????。?っ?????、?????、
?????っ 。?? ???????」?? ?? ? 、 ????? っ?っ?。 ??? ??? っ 、 、????? っ 。????? 。?? っ?? っ? 、??????……。 っ ??????? 。????? っ ?、??ょ 。 ???。?? ??????
?????????????、??
????ー?????、???????? ? 。 ?????、「???????。???????
???? 、 ゃ っ?? 。 、?? ? ょ 」?? ? ???っ 。 、??? 、 っ?? 、 。?? ? ???、? っ 。?? ??。??? ?? ????っ ょ 、 っ?。 っ??。??? ? 、 、?? 、?? ?っ 、? ???。「?????。?????????
?。?? 」
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噸野かノ
???、?????????っ???っ?。????????ー???????、??????、????????っ?、? ? 、?? ? ? っ 。 「?? っ? っ?」 っ ? 。???、 、?? 。 ??ッ ? ???????。 ??? 、?? 。? っ?? っ? ……。?? ? ????? 、 ?、「?????っ???。?っ???
?っ?? 」????、??ゃ 、??? ? 。
「??、??????? ?
?。?? ……?? ? ょ 」
?????????????????。?「????????????ッ?ュ?? ? 、 ?????? 。 、?? ? っ?? 」????っ 、 、?? ? 、 。?? ?? 、 ???、 ? っ ? ? 、??っ ゃ 、???????。 、 、?? ??? 。? ??? ? 、???? ?っ 。?? 、 ??? ?、? ??????。?? ?、 、 ??? っ?。
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t．tﾈ
勲「?
??? ??、?? ??????????????。? ?、?????っ???? ? 。?っ 、 ??? ??????????????．．．．．．?? ? ?
????????、????っ?。
??????
????????、?? ???、 、?「??、??、???? ?? 」??っ 、?「??、 、 っ?? ? ?」??? ? っ 。 、?? 、?? ? ?。????? ? ??? ……。?????っ 、っ?。???????????。?「? ょ?? ??、? ? ?? 、?? ? ? 」
??????????????????? っ?。?? ???????、??????
「???」??っ?。???????、
??? ー??。 、?? 。???、? ???。 ??? 、??????? ?????。?「??? ? っ???? ? っ 」????? ? っ 。??、 、「????????」?「?っ????
??? 」?? ?? 。????ー?? ?? 、 ょ?? ? っ 。 ー ー??、?? 、
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???????っ?????????。??、 ????? っ???? 、??っ 。?? ?? ー ィ??っ 。 、?? 、? ? ?? 、?? ? ? 。??? ????? ?っ 。 ー ー??? 、ゃ???????????、??????ー?ー ?? 、 ッ??っ ? ? 。 ??????????っ 。?? 、? 、???? 。?? 、 っ??っ 。 ? 、??????? 、 「
?????ょ?」?????っ?。??? 。 ? ? ????、??、????? ? ?っ ょ?? 。?? っ?。 ? ? 、?? ??っ 、 「?」 、??。??? ? ??? 。「???、???????。???????? ? っ?? 、 、 っ
?? ? 」??? 、 、?っ っ 、 ゃ?? ?? ? っ 。?????「 ?ッ 」?? 、 っ ? ?っ?。???、?????、??????? 、
??????????????????。?? ?っ 、?? ? 、??? ?????、????????（ ?? 、????、 、????）。??? 、 ??? っ 。 ??? 、? ｝ ?ッ 、「???ゃ?????」
??? 。 っ ??? ー 、?? ???、 「 ゃ ???っ??」??っ???????????。? っ????? 。 ??っ???、 ? 、????? 。?? ??
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????????????ゃ????、?? ? 、??っ 。 、?? ……。????????????? ? 、?? っ っ????????。???、 っ?? 、 ??っ 。「????、????????ゃ?
?、????っ 。 『 ?? 、?? 』っ 。 、?? ??? ? ゃ 、????? ? ?」???????? ?? 、?? ??? 、 、?? ? 。?? 、? ? ???、 ? ? ?
?????????????。????? ????。「?????????、?????、
????、 、 、??、?? 、?????、???、 ?、 ?、 ??? 。?? ??、?? ?、 ?? ?????。 ? ュッ???。 ? ?、?? ?? 。 ??????????????????」???っ? ? 、っ?????????????、????? ? 、?? 。 っ ? 。「????? 、 ???????。? 、?……。? 、??? 、 ?
?????????」?? ????? ???、????っ ?、 ????? ??。????? 、 、 っ??、 。?? 、? っ?。 ?? ?? 、??? 、??、??????????????
??? ?? 。?? 、 、?? ??? ?、?「? ……」??? 、?? ?、?? ? っ?? っ ?、?っ ? っ?。?? ??、「 ? 、?? ? 」
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?、???っ?????????。?? ????? っ 、 ???? ? 。 ???? 、 っ 、?? ? ? 。?? ?、 「??? 」 ??? ?、 ???? 、??っ 。?? ?? 、?? ? ? 。????? ?、 ?っ?，??????、 、?? ? っ 。??? ??? 、 。?? ?、 っ 、?。 ? 、? ????、??? 、 ??。
????、?????????????? 、 ? 、?? ???? ???っ 。?? 、? ? 、???? 、???????、????????????? ???っ 。?? 、?? ー っ??? 、?? ? っ ?。?? ? 、???。?っ ? 、?っ? 、??? 、 っ
っ?。???、???????????、??? ?っ 。 ?????、????????ー?、?????……。????、??????? 、??? ??っ ?? 、 ? ?っ????????????、????っ????? 。?? ?、 ???????? ? 、?? 。?? ??、 。 、?? 。
螺
?』?
???
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
「?っ????」
??????????
??????????っ????
???????????ゅ??
???????、?????????? ? 、?? ．?? 。 ー 、?? 、 ?????????ー ???。?? 、 っ?? ???? ????、 っ
「
?? ?? 。
一　
???????????????
???? 。???? ??っ 。
?????????????????っ?。?? ? 、 ??????、????? ??。? ???????? ? ???? 。 、?? っ ??? ???? 。 ???? 、 、?? ????? っ 。???? 、???????????? 。?? っ 。?? 、 、?????、 ????。?????、???、 ????、 ??
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???????．????。?? ??? ??、?? ? ??っ????、????????????? 、?? ????っ ???。?? ? ?????? ???。 、???? ?
???。?? ?????????。?? ?? ??
「???????????」????ィ??????????
????????????
???、?????????? 、?? ? っ 、?? 。?? 、 っ ???
????????っ????．?、???? ?っ????? 。?、
??????????、??????? 、??????? 。
「????ィ?????」???
???、． ィ?? ? 、 ??、???? ?? ????? 。 ????? ? 。?? 、?? ?? っ ????? ィ????? ???? ? っ ??? ゃ 、 、
???????????????
?。?? ィ?????????? ? 、?? ??? 、??????。?? ? ????、??
??????ィ????。???ゃ? ? ????、????ィ ???。 、???? 「 ?っ???」?、??、 ?? ? 、?? っ 、????。?? ? ???、?? ? ??? 。?? っ???? ????? 、 、??? ィ 、 ??? ???? ?。 「 ? ??? 」 ? 、?? 、 「 」?? ?????????????。?? ??ァ ??
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「???????????????
?????????????????
?????????
??
L
??????、?????????? ?、?? 。〈 〉?? ?????? ??ゃ??? ????、?（??? ）?? ????? ??……?? ?っ 。??、 ?? ??「?? ?」??? ……。???? ? ??? ????? ?……。????? ? ??? … 。 ??
?、??????????????? ?????? 。?? ? っ?っ 、 「??」? ? ??? 。?? 、? ?? ????? ? 、?? っ 。?? 、 ???? ??「 ?? 、?? ? ??? 、?? ? ??? っ ?、?? 、 っ
???っ?。?????、????? ?。?っ?????????????。???? 、????????????? ?。?? ???? 。?? 。?? ?????? 。 。????。 っ 。?。 。?? ? ㍉?? っ 。 ?っ??? ゃ 。?? っ 。『????ィ????、???????、 ???????
?? ? 、?? ? 、?? ???
?????????。????????????????????????? 、 ??? 』??。?? ? ?????? ????? ??っ? ?、?????? 。??、〈 ? ???? 〉?。 ???? ? ??? ? ? ???。?? 、 ? ???っ???? ? 、????っ 。?? ? っ っ ? ??、 ? ?、?? ? ?。?? ???? ??
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